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Si tuación 
El yacimiento de la Serra del Mira- 
dor pertenece al término municipal 
de Npicat, comarca del Segria, si 
bien se halla en el agregado de Gime- 
nells y miiy prósimo al otro núcleo 
habitado del Pla de la Fout. Este espa- 
cio de terreno dista 20 km de la capi- 
tal del municipio y se encuentra sepa- 
rado de ella por las sierras de la 
Cerdera y del Coscollar, y se corres- 
ponde con el límite de Cataluña con 
Aragón; sigue el curso de la Clamor 
Salada, atluente del Cinca, que pasa 
tocando el segiin$o agregado citado y 
es dominado perfectamente desde el 
lugar aquí publicado. 
La población de Gimeiiells se ha 
edificado sobre una extensa siiperfi- 
cie plana, que se eleva unos sesenta 
metros sobre el fondo del valle de 
la Clamor. El límite de esta especie 
de meseta es sumamente quebrado, 
dando origen a uua serie de elevacio- 
nes que a manera de penínsulas avan- 
zan principalmente sobre el llano si- 
tuado al norte. Popularmente, a estas 
características forn~aciones e les da- 
ba el nombre de Las hlorreras. 
La Morrera que aquí nos interesa es 
una larga lengua que domina por el 
norte y el oeste la partida de Tapió, y 
por el este la de La Morera. Se puede 
acceder por el camino que se inicia 
en el quilómetro 21 de la carretera 
local de iUcarras a Nmacelles, poco 
antes de cruzar la Vall de las Casas, 
muy cerca del viejo castillo de Gime- 
nells. Esta pista sin asfaltar lleva al 
núcleo de Pla de la l'ont en unos cua- 
tro kilómetros, bordeando antes a 
media distancia La Morrera conocida 
modernamente como El Mirador, y 
en cuyo extrcmo septentrional se 
halla el yacimiento aquí estudiado 
(fig. 1). 
Coordenadas 
Hoja 338 <Aimacellas>> 
Mapa Nacional Escala 1/50.000 
long. 0.22'  31" (4" 3' 41" de Madrid) 
lat. 41" 40' 43" 
altitud 250 m. 
Geomorfología 
Los recientes estudios geomorfoló- 
gicos de la zona consideran como de- 
pósitos alt~vialrs cuE?ninuntes la lar- 
ga elevación que de norte a sur va 
separando los valles del Segre y del 
Cinca del A'oguera Ribagorzana.' Este 
río, antes de tomar el curso actual 
nada más abandonar las sierras mar- 
ginales, seguía una dirección norte 
sur, experinicntando un desplaza- 
miento progresivo hacia el oeste de 
su cauce, originando así la formación 
de tres niveles escalonados de mate- 
riales de aluvión típicamente cuater- 
narios depositados sobre un lecho de 
margas y areniscas oligocénica~.~ 
Así, segúii el profesor Peña pode- 
mos considerar la Scrra del Mirador 
como un pequeño apdndice occidcn- 
tal del tercer nivel o lecho f6sil del río 
1 J Figura 1. -Situación del yacimiento. 
h'oguera Ribagorzana, correspon- 
diente a la terraza seis de los ríos Cin- 
ca y Segre; sobre ella se instalaría la 
Clanior Salada ahondalido su cauce 
hasta producir, junto a otros factores 
erosivos, el actual paisaje. 
Contexto arqueológico 
1-Iablar de los yacimientos arqueo- 
lógicos de 161. zona es lo mismo que 
contar la historia de la investigación 
en una tierra tradicionalmente consi- 
derada pobre y de secano, casi yerma 
hasta la aparición de los recientes re- 
gadíos. Esta circunstancia, junto al 
Iieclio de estar relativamente alejada 
de los cursos de los grandes ríos que 
la enmarcan (el Segre por el este y el 
Cinca por el oeste), incide en que en 
esos valles más estrictos se haya con- 
centrado la mayor parte de la investi- 
gación, con el descuido de los coiiH- 
nes de Cataluñii y Aragón. 
En las vecinas tierras oscenses del 
otro lado de la Clamor se puede com- 
probar en la Carta Arqueológica de 
1-Iuesca un panorama casi virgen,' 
hoy corregido por las prospecciones 
que el joven investigador Alfons Pra- 
da i Donienech está realizando en la 
zona por encargo de la Diputación 
General de Aragón. 
En la parte catalana se puede con- 
tar ya también con la publicación por 
el Servei d'Arqueologia de la Genera- 
litat de Catalunya de la Carta i\rqueo- 
lógica del Segrii: que tiene su origen 
en diferentes trabajos de investiga- 
ción."~ 12 gran densidad de yaci- 
mientos que se conocen en esta co- 
niilrca, concentrados básicamente en 
las zonas más cercanas a los cursos 
de agita, destaca la poca densidad de- 
tectada en esta parte marginal del Se- 
grii; 21 ello ha debido influir no sólo 
las circunstancias geogr6ficas y am- 
bientiiles ya citadas, sino la nienor 
atención investigadora dada a unos 
territorios intrínsecamentc niás po- 
bres. 
Aparte de los trabajos citados están 
los tradicionales hallazgos asociados 
ii la vía romana de Ilerda a Osca:" el 
~iiiliario de Valboiia-iUmacelles7 y la 
viIa de Rainiat," recientemente publi- 
cados sus materiales." A esto hay que 
añadir dos nuevos yacimientos uno 
de época rornana y otro del Bronce 
Final, localizados por E. Terrado en el 
Fondo de Raimat, ambos pendientes 
de publicación. Lo mismo podenios 
decir de unas prospecciones rcaliza- 
das en lo más occidental del término 
municipal de Lerida por parte de nno 
de los firmantes, acompañado de su 
padre, Ramón Gonzále~ Pérez, entu- 
siasta prospector; fuero11 unas locali- 
zaciones aún inéditas, de importan- 
cia nienor, pero que han enriquecido 
el conocimiento de la zona, que esta- 
ba casi reducido al Vilot de Almace- 
Iles,'" al castillo de Gimenells" y al 
Vilot de Sucs.12 
Tal vez sea la aportación realizada 
por el profesor Maya en la zona de 
Almenar sobre la identificación de un 
Bronce Antiguo-Reciente'" aquella 
que más nos interesa para el yaci- 
miento aquí estudiado. Junto a otras 
noticias de fondos de cabaña localiza- 
dos en Ncarris," hay que destacar el 
conjunto localizado por Vicente Or- 
tíii, en la partida del Tapió, pudién- 
dose excavar tino en 1984.'j Precisa- 
mente el primer firmante, motivado 
por la visita a aquellos trabajos y en 
un paseo por la zona, localizó fortui- 
tamente el yacimiento ahora publi- 
cado.'" 
Descripción 
La zona de la Clamor Salana ha si- 
do tradicionalniente una tierra yerma 
o de cultivo cerealístico, pero las ac- 
tuaciones de la Obra Tutelar Agraria 
(OTA) y del Instituto Nacional de Co- 
lonización han permitido aprovechar 
el agua del canal de Valmariya para 
hacer unas tierras de regadío, en las 
que sólo quedaban sin modificar las 
vertientes de las diferentes elcvacio- 
nes, hasta que hacia el año 1960 tani- 
bién se inició una intensa plantación 
de pinos. 
La Serra del Puntal es el nombre 
más antiguo para la conocida poste- 
riormente como La Morrera de la Ca- 
sa de los Cazadores; llamada así por 
la coristr~icción existente al pie de le- 
vante y que ha sido recientemente 
destruida por su precario estado, era 
un punto de observación magnífico 
de esos cambios producidos en la 
posguerra; este hecho motivó la ade- 
cuación sencilla de un punto situado 
al oeste co111o mirador, cosa que ori- 
ginó el nuevo nombre por el cual aho- 
ra se conoce. Este valor de miranda 
se vio reforzado a finales de los años 
sesenta por la edificación de una to- 
rre de vigilancia de la masa forestal ya 
desarrollada. Este observatorio de 
construcción metálica, hoy en desuso 
pero aún practicable, es un magnífico 
plinto de referencia para toda la zona. 
Su situación a poca distancia del vér- 
tice extremo, justo en el límite de la 
zona arqueológica, lo hacen asimis- 
mo un punto inmejorable para obser- 
var la topografía del lugar. Al sur de la 
torre la sierra está sumamente dtera- 
da por extracciones de gravas y sobre 
todo por la construcción de un gran 
pantano hecho recientemente para 
complementar el viejo, situado a un 
nivel inferior de la vertiente de po- 
niente y que las nuevas necesidades 
agrícolas hacían insuficiente. Al nor- 
te domina la plataforma en la que se 
encuentra el yacimiento arqueológi- 
co, de vertieiites empinadas y ahora 
ocultas por la bien arraigada masa ar- 
bórea, consecuencia de la menciona- 
da repoblación que alteró la cima, si 
bien aún se ha mantenido niás clara 
de vegetación, dándose el caso de que 
una nutrida población de conejos tia 
escogido todo el borde norte para ha- 
cer sus madrigueras. 
El yacimiento está hoy, por lo me- 
nos, parcialmente destruido; aún se 
observan por la cima algunas piedras 
de arenisca toscamente escuadradas 
y que en algún caso se encuentran 
alineadas. Asimismo se recogen frag- 
metitos cerámicos y liticos relaciona- 
dos con un hábitat prehistórico. Los 
restos arqueológicos sólo se hallan 
en la cima, no habihndose documen- 
tado nada por las vertientes; sola- 
mente en cl nivel dc areniscas que 
afloraii a media altura -principal- 
mente por la vertiente este, formando 
como una especie de paso de ronda- 
hay señales de extracción de piedras, 
y eii un punto del sudeste una cazo- 
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cr~r res~i i r~ ic lcr  :i iiii:! ~>cqiieiE: p:irtc de 
I:I piez:! a~riciii:iI. I<II I:I zoi i :~ [le cori- 
t:ictri crlii el i1ict:il f i i i idciitc 11:iy 10s 
tipicos ciiiicQrcciiiiiciiti,s. sol>rc t ixlo 
c i i  I:i z i i i i :~ <Ic iiiiiiiii c i ~ i i  I:i otr:i v:iI\.;i y 
iii;ís :iiiii c i i  el i icg i t ivo iii:is pni f i i i ido 
~ w r o  n i cn f1~~11nscmx~ I i 1 .  II: y restos 
[le LIOS i~cc:itivos, por lo  q ~ i c  :al i i ici ios 
servi:! 17:ii':i f i i i idir (los i,l?ictos dife- 
rciitcs. L'IIII, el sitti:i~Io 11i:is lejos clcl 
I:I<III <~riQi i i : i l  del m i~ l dc ,  es di f ic i l  de 
~ l c l l i i i r  por I:i ~icqi ief icz (le lo  ccrriscr- 
\~:I~II: tieiic IIII:I ~>roft~~~clicI: icl i i ~ f i x i i i i : ~  
iIc S iiiiii. 1i:ici:i el i i i i c l c i ~  i lc I:i picz:i. 
y <le 4 liiill :1l l:i<lil. Iii ci1:il (1:iri:l 1111 
fiiriscir p:ir:i el i i l i ic t i i  rcstilt;iiite de 
~IIIOS 1 0  Z~IIII. l<l ,)rro. iii:ís L~L~~L*:II~II :11 
l i i i i i i c  iIc 1:i \.:iIv:i. se coiiscr\:i c i i  
I~I:I~II~ cx r c i ~s i~ i i i  y c ~ ~ r i - c s ~ ~ o i i ~ l c r i : ~  :I 
1111 ~ l l l ~ c t ~ l  <le illrlll:l tr: l~>czoi~l: l l  (le 2.5 
ci i i  clc :iiicliiii.:i iii:isiiii:i y 2. I c i i i  <le 
iiiiiiiiii:i: I:i I i ~ i i i t i i d  iiicsiir:ililc cs l i -  
Qcr:iiiiciitc s i ipcr i i~r  :I los 7.1 ciii. y el 
firosrir es de 2 iiiiii. cos:i q i ie pcr i i i i tc 
c:ilcitl:ir iiii ,criieso p:ir:i I:i picz:i fiti:il 
'le 4 iiiiii (ti<. 4. 1: foto 4).  
Estudio de los materiales 
Los molinos barquiformes son típi- 
cos y abundantes en todos los pobla- 
dos preliistóricos de la zona," sobre 
todo en aquellos niás conocidos per- 
teneciei~tes al Bronce Final, sin que 
ello implique un valor cronológico 
per se para este tipo de utensilio; no 
hay que olvidar su uso desde el Neotí- 
tico hasta bien entrada la Edad del 
I-Iierro, con una tipología sumamente 
parecida para todo ese gran periodo 
cronológico; como constante está la 
utilización de piedras duras, adecua- 
das para la iiiolienda, pero siempre 
extrañas al contexto geológico del ya- 
cimiento pues su origen inmediato 
hay que buscarlo en los cauces de los 
ríos. 
Las cerámicas coi1 cordones im- 
presos son características de todos 
los poblados del Bronce Final (Gei16, 
Masada de Ratón, etc.), aunque su 
origen es niás a n t i g u ~ ' ~  y perduran 
hasta épocas más n~odernas.'" Idos in- 
tentos realizados para su periodiza- 
ción son aún iniprecisosz" y hoy por 
hoy son esencialmente significativos 
de los yacimientos de la Edad del 
Br~r ice .~ '  
Las cerámicas de asas planas, se- 
gún el tipo definido por Maya,22 soii 
frecuentes en poblados con cronolo- 
gía de un Bronce Reciente o de un 
Bronce Final. Así las podemos encon- 
trar eii Tossal Camats, la Ganzn, Puig 
l'erdigiier, Gen6%" Masada de lia- 
t6n,2q entre otros. 
Los fondos planos dc superficies 
alisadas corresponden a vasos de me- 
diano tamaño, que muy bien podrían 
tener decoración de cordones, y aun- 
que tienen u11 amplio marco cronoló- 
gico se pueden atribuir fácilmente a 
las fases avanzadas del Bronce. 
La cerámica de aplicaciún plástica 
es relativamente común en los yaci- 
mientos del 11 milenio a.c., se halla 
tanto en cuevas, por ejemplo las de 
Joan d'Os o de la C o l ~ m e r a , ~  como 
eii abrigos, Cova del Segre,"" en ya- 
ciiiiieiitos al aire libre. De estos últi- 
tilos hay algo parecido en yaciiiiien- 
tos conocidos de antiguo, como el de 
Marlés,2'si bien recientemente ha si- 
tio cuando se ha identificado en dife- Figura 2 - Fragnleiitos cerániicos con decoraci6n de acsnalüilos. 
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tcrístic:~ (Ic iiii:i ii i iprccisií i i i  croii i>lí i- 
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111,lIilc col1 picz:ts t i ~ ~ l l l h ~ i c : l l l l e l l t c  
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1:iiitii ii1cr:i del c : l l l l ~ ~ ~ l  c r ~ 1 l < l l l Í ~ i ~ ~ ~ ~  
'I"' :l<lllí i i i is :il'cct:i. 
1-1 : isci i t : i i i i ici i t i~ ~ i rc l i i s t l i r i c r~  i lc I:i 
SerCl ~ 1 ~ 1  \ i C l < ~ O l ~  t i ~ l l ~  170l '  S11 ~i l1 l : l -  
c i i i i i  iiii t l i~ l> le  iiitcrCs: 1%"' ti11 l:iclo se 
11:iIl:i c i i  cs:i csl>ccic clc c~ i r rcdor "  <litc 
11:iy :I c:ili:iIli~ i lc I:is ~ i i -~~v ine i : is  (le 
1,Critl:i y l l i ~esc ;~ ,  e11 el CLI:II sc Ii:iii 
i ~ l c i i t i f i c : ~ ( I ~ ~  I~C ~~II~CIII~II IC IIII~~OS 
y: i~~i i i i i~~i i t i rs. ; '  iIc los CII:IICS II:I~ titi 
rcl:iti\.i, ~wc t l i i i i i i i i i r~  <le 111s de criiiiri- 
Iogi:! iii:ís :iiiti<ii:i (Iciitro (le I~IS (le I:I 
.~ 
l~:~l:ld (1c.l I<r~~iicc:. viiiiciiclo :i en!-i- 
i l i i c c c ~ c l  : i< l~~ ícs r i i i l i : i ~ l i i  iii i i i i i ~ i i c i i t i i  
c r i ~ i i i i l ~ i ~ i c i ~  O<ILY~ ~~IIIIIC~(I~ soI11-c 
tocl,~ e11 I:I X<>II:I (le ~ , s c  orrcclor e11 I:i 
~IIL, se sitii:~. I'oI- otro 1:iiIo. l:i prosi-  
n~itI:icl dc  I:I :III~L.S II:IJII:ILI:I SL,~I-;I i l ~ , l  
l'lllll:il cl l l l  el c~l~l1~11111~1 (le c:ll~:lfi:ls <le 
'f:il>iii ~~cr i i i i t c . i i  ver c i i  I:i zoi i :~ el iii<,- 
l l lc~l l t l l  <le1 l>:lsll ,le1 ll:íl>it:lt e11 ll:111~1 :1 
I:I c~iiii:~:'~ :I IIIICYIIS 1pt111tos (Ic sitti:i- 
c i i i i i  iii:is estr:itCCie:i: c i i  c s t ~ ~  > r i i c cs~ i  
SL, II~~:II~~~~II:I IIII cs(~iici i i : i  (le Ii:il?it:ir 
,lis~lcl-sil por 1111 ~ ~ r , , l l l ~ l r l i : l l l i s l l l l ~  q11c
se iIcs:irri~ll:ir:í i i i i i i r c r r i i i i i ~ i i i l : ~ ~ ~ ~ e ~ i t c  
1i:ist:i Cpoc:i iI>Cric:i. l<l IIII~~I~I~I i lc I:I 
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I>:II'I:I (le 'I':ipi<i est:íii :iI<o 1115s reti- 
r:ti1,,s (1'. 1:i I1:ls'. del ~ ~ < l l ? l ~ l ~ l o  : 1 i ~ l l í  ',.S-
t i ~ ~ I i : i ~ l i i  y t c i ~ e n  :i(ieiiifis ~III:I cri l i io- 
Iogki 1115s :iiiticii:i7' lfig. l .  ~ O ~ I I  .?), 
.\ii i i<liic se 1i : i i i  c i~ i i scn~ : i~ l i i  ~ i i ~ c o s  
c lc i i ic i i l ih  de estriictiir:is. se ~>iic(lc 
(lcdiicir ql ic las c:is;is scrí:iii clc p:i- 
 redes rcct:is. el111 1111 II:IS:IIIICII~O LIC 
picclr:is síihrc I:is qi ic se e lc~ i r í : i r i  los 
nitiros (le t:ipi:i. c~ i I> icrk is  prol~:il>Ic- 
iniciitc ~IIII el siscciii:~ niirn~:iI q ~ i c  o- 
ii<icciiiris cri i i tr i ls y:iciiliieilr<)s y i ( i tc  
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t i l x ~  1% i lc I(is trc,s cliic i i i<l ividi i : i l i~:i 
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ciiii icririis ~IIIIIII (::irretel;i. c l  1'iiiir:iI. 
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del ~'LIIII:I~, p:irccc oli1ig:ir:i 1111sc:tr :(l. 
cíiii t ipo i lc dcfciis:~ qi ic 1iroteCicr;i el 
~iiiI~l:1~111 por SI lacio 111:is v i~ l~ ier : ih lc  
qiie W:I 1"" SI i i r i i < i r l  CCII el resto de I:i 
sicrr:i o clcv:iciíiii dc I:i cii:il se dcs- 
t:ic:t. ICstc :ispcctii ; t i i i i  poco cstii~1i:i- 
(lo ~'ci-o y:' cu~ioci t lo" '  iniplic:irín l:i 
csistci ic i :~ de 1111 i i i i iri~ qiic ~i i idrí :~ i r i -
cliiso tc i icr  a1Cii11 foso q11c :iiiipIi:ir:i el 
i.:iIoi- polii>rcCrico i lc l  t i i is i~i i i .  I;st~~s 
cleiiiciiri~.: dciciisivos cxisteii c i i  di ie- 
rci i tcs y:iciiiiiciiriis ~>rí is i i i ios Iwro  dc 
e r i i i i i ~ l f i ~ i : ~  111:is i i i~ i~Icr i i : i . "  
.\ i i i i i l i ic ii<i II:I~:IIIII~S ciieoiitr:i(li~ 
i l ici i tcs (lc l i i lz. I:i csisteiici:i dc i i i i i i i -  
i i r ~s  ~x i rccc  ]iistiiic;ir I:i ~ir:ictic:i :i<rí- 
c f~ l : i  ~IIIII~I :ictiviil:icl cc i~ i i i i i i i i c :~" '  
c i ~ ~ i ~ ~ i l c ~ ~ ~ e i ~ t ; ~ ~ l : ~  i r ~ ~ l i : l ~ l c ~ ~ ~ c ~ i t c  c i in 
:ispcetos c ~ i : r i o s  110 c I ~ i e i ~ ~ ~ ~ e i i t : ~ -  
~ I o s .  1,:i 1%-:ictic:i de tiii:i iiiet:tliirgia I:i 
~CI I~ I I I~S ~I~III~sI~:I~:I. a~i i i ( l i ic  ti11 YCZ 
siili i iiicr:i 1i:ir;i ci i l l r i r  I:IS iicccsicl:idcs 
ni:is iirgciitcs t:il cr>iiir> dice .\I:~y:i." 
I icspccti i  :i los iii:ircri:ilcs tciicniris 
ilos ci-:iii(lcs griipos: IO ~ierteirccicti- 
te :i I:t i1licv:i rii,iil;i ~ll-cscrlt:i<l:r coi1 los 
reciCii Ilc<:id<~s ~ i i i c l i l r ~s  de los <::iiii- 
1x1s de 01-ti:is su tíliic:i dccor;iciiiii 
GIL, :IL~:III;I~:I~~~),.: (¡¡C. 2 ) .  y otro 10s fr:ie- 
iiiciitris (lc picz:is ci i i i i i i i ics :I I:is gcii- 
tes qi ie ~xi I) l :~l~: i r~ cst:is ticrrtis (1iir:iii- 
te IOCI:I I;I K(l:id clcl I i r~ i i i ec  (iig. 3 ) .  l,:is 
cerámicas con cordones, las asas y 
los fondos planos, las superficies coi1 
aplicaciones de arcilla son elemen- 
tos comunes a toda una cultura que 
arranca en el Bronce Antiguo, alcan- 
zando su másirno desarrollo en el 
Bronce Medio-Reciente, y perduran- 
do en uil curioso sincretismo durante 
todas las etapas del Bronce Final has- 
ta llegar a diluirse con la propia evo- 
lución de las tendencias aportadas 
con la tradicionalmente llamada 
Edad del 1-Iierro. Un ejemplo de esto 
puede considerarse la inclusión de 
mica en el d e ~ g r a s a n t e . ~ ~  
'rodos los materiales nos dan una 
cronología de un Bronce Final 11 o 
período Vilíiseca 1, y más concreta- 
mente con la segunda fase de los 
Campos de Urnas Antiguos de Ruiz 
Zapatero,"" todo lo cual nos lleva a un 
siglo x a.c.  1-Iay quc añadir que la vida 
del poblado sería efímera no teniendo 
iiingúri tipo de asentamiento immc- 
diatamente posterior conocido en las 
proximidades, 
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